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6.ECM存在下での,Smad2/3過剰発現が細胞接着に及ぼす影響 :ECMをコー トしたプレー トを用い
た細胞接着能の検討結果では,Smad2/3過剰発現により,接着細胞数が増加した｡特にSmad2過剰
発現時では著明で,fibronectinをコー トしたプレー トにおいて,有意に増加したO
これらの結束から,歯肉上皮細胞において,TGF･β-Slnad2/3シグナル伝達経路が細胞接着に関与し,
特にSmad2の過剰発現はJ'ntegrin (a2,a5,P4)の発現上昇により,細胞接着･能を上昇させる｡すなわ
ち,Smad2が歯肉接合上皮の歯面-の接着を冗進させる可能性が本研究によって示されたO
以上に基づき,審査委員会は本申請論文に博士 (歯学)の学位論文として価値があるものと認めたQ
